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Reasons for Parents' Reluctance to Register their Children in 





The purpose of this study was to explore the reasons for parents' 
reluctance to register their children in public education and their preference 
for private education in kindergarten in the State of Kuwait. The study used 
the analytical descriptive methodology, and 311 questionnaires were 
randomly distributed to parents of children in private schools. This study 
found some recurring reasons for refraining from general education as 
follows: (a) The curriculum in public education does not include teaching 
foreign languages, (b) The frequent absence of children in public schools 
because of the lack of awareness of parents about the importance of the 
kindergarten stage, (c) The non-serious attitude of the Public Education 
Department in implementing the educational goals, (d) The inability of 
teachers to apply the curriculum in public education sector and understand 
the nature of the kindergarten stage, (e) The lack of after-school service 
programs and overcrowding of the students in public schools. The study 
recommends reducing the number of students in public schools, teaching 
foreign languages, like English, and raising general awareness among the 
teachers so that they would teach effectively. 
 
  Keywords: Private Education; public education; kindergarten; 
reluctance to education; education; government education  
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ي التعليم العام بمرحلة رياض 
 
أسباب عزوف أولياء األمور عن تسجيل أطفالهم ف
 األطفال بدولة الكويت
  مستخلص البحث
هدفت الدراسةةةةة لمعأفة أسةةةةباب عزوف أولياء األمور عن تسةةةةجيل أطفالهم بالتعليم العام 
ي التحليىلي   م  و يةةةة  بمأحلة رياض األطفال بدولة الكويت. اسةةةةةةةةةتخدمت الدراسةةةةةةةةةة الم ه  
الوصةةةةةةةةةي 
 عىل أولياء أمور بالتعليم الخا 311)
و
بي ت الدراسةةةةةةة أب من أسةةةةةةباب العزوف . ( اسةةةةةةشبائة ع ةةةةةةوا يا
( الم ه  بةةةالتعليم العةةةام   يهتم بتةةةدر ا الليةةةات األج  يةةةة  و   علم ال فةةةل 1عن التعليم العةةةام: )
ة غيةةاب األطفةةال بةةالتعليم العةة2القأاءة والكتةةابةةة. ) ي ويي أوليةةاء األمور بةة هميةةة ( كتر
ام بسةةةةةةةةةةةةةةةيةة  ةةد  
بويةةةة. ) ي   )ي  األهةةةداف التر
( المعلم 3مأحلةةةة ريةةةاض األطفةةةال  عةةةدم جةةةد ةةةة مدارة التعليم العةةةام ف 
ي   )ي  الم ه   و  يتفهم ط)يعة مأحلة رياض األطفال. )
( عدم وجود 4بالتعليم العام غتر جاد ف 
ي التعلي
  كثافة أعدابأام  خدمة ما بعد الدوام المدرسي ف 
  دم العام   اس أولياء األمور الموظفير 
بالتعليم العام. أوصةةةةةةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة بتقليل الكثافة لعدد األطفال داخل  اعات الن ةةةةةةةةةةةةةةةاط  األطفال
يةةة و عليمهةةا ورة أب  هتم بتعليم الليةةة اإلئجلتر  ال  و هي ةةة األطفةةال  بةةالتعليم العةةام وة  ب ةةةةةةةةةةةةةةة ةةل فعةة 
 للقأاءة األطفال. 
 
عزوف عن   ريةةةةةةاض األطفةةةةةةال  التعليم العةةةةةةام   التعليم الخةةةةةةا تةةةةةةاحيةةةةةةة: الكلمةةةةةةات المف  


































































ي بةةة هميةةةة       عةةةال
ع ةةةدمةةةا ئتحةةةدث عن ال فولةةةة والتعليم ئجةةةد أئةةةب أصةةةةةةةةةةةةةةة)  ه ةةةا   قير 
ي 
جي الصةةةةةةةةةةةةةةةيتر  في 
المأاحةةةةل المبكأة لتعليم األطفةةةةال و جةةةةاربةةهم األوج خةةةةارز مطةةةةار المجتم  المت  
الكويةةت عىل الأغم من عةةدم ملزاميةةة مأحلةةة ريةةاض األطفةةال م  أئهةةا مجةةائيةةة و لةة من بةةاب اإل مةةاب 




ائية خاصةةةةةةةةةةةةةةةةة  ما وفأت عددا د حأصةةةةةةةةةةةةةةةةت الدولة عىل  خصةةةةةةةةةةةةةةةيب متر 
ي  افة الم اط  السةةةةةةةك ية  ولكن من اليري أئب عىل الأغم من  ل  ل   ةةةةةةةهد 
ة ف  ةةةةةةةر األطفال الم ششة
ي المقةابةل مج الريةاض 




الوا   عزوفةا
ي  ام بها الخاصةةة 
ب ب نسةةبة المقيدين برياض   (Alsanea et al., 2009)فقد اظهأت الدراسةة الير
ي الق اع العام و كأت الدراسةةةةة أب الت لفة 37أطفال الق اع الخا  صةةةةل مج 
% مقارئة ب ظتر ها ف 
ي الرياض الحكومية وصةةةةةةةةةةةلت مج 





 جمي  مأاحل التعليم العام.  2006/ 2005سي الدرا
 مما  جعلها الت لفة األعىل من بير 
ي الكويت ئأى أب الكثتر من مدارس التعليم الخا  متىلئ بقوا م ا ئتظار ال ويلة 
اليوم ف 
   رب ئفسةةةةب عن سةةةةي  ف ةةةةيل أولياء األمور 
ع




للتعليم الخةا عىل التعليم العةام. وهةل  لح  البعء أب ةاءي بةالتعليم الخةا والمةدارس األج  يةة 
 لمجأد أئب  جعلهم من أب اء الصةةةةةةةةةةةةةةفوة  وحير ي الوا م ائة اجتماعية فور التخرز  ح
و
 ,Hasan)د دا
 أخأى أدت مج(2003
و
الخةةةا . وحير  يتعل  األمأ   يةةةادة اإل بةةةال عىل التعليم   أم أب ه ةةةا  أمورا
ي با ت  وج  
ب بمأحلة رياض األطفال عىل وجب الخصةةةةةةةةةةةةةةةو ئجد أب ه ا  الكثتر من ا ئتقادات الير
ي  حتةاز مج   ويأ وحول اهتمةامهةا بال فةل 
 حول م ةاهجهةا الير
و
لرياض األطفةال الحكوميةة و حةد دا
 بم اه  الم سةةةةةسةةةةةات 
ا
ية و علم القأاءة والكتابة أسةةةةةوة وإم ائا ب  القدرة عىل التحدث باللية ا ئجلتر 
ي كذل  حأ عىل استخدام أحدث الوسا ل
ها  والتق يات الحديثة التعليمية الخاصة  والير و أكتر 
عىل   ميةةةة جمي  جوائةةة ئمو ال فةةةل األاةةةاد ميةةةة والعقليةةةة والعةةةاطفيةةةة وا جتمةةةاعيةةةة وال فسةةةةةةةةةةةةةةةيةةةة 
(Alshatti, 2011) . 
و  الكثتر من الق ةا ا والم ة ات التعليمية ب ة ل متكأر 
ر
أض وئ ة عر ي السة وات األختر
ف 
ي م ها ما يتعل  بالم اه  والكوادر التدر سةةةةةةةةةةةةةةةية
عي  و  عىل مجلا األمة الكويير
ر
ي  
م ها الق ةةةةةةةةةةةةةةةا ا الير
ة من المدارس الحكومية  بالتعليم الخا والشسةةةةةاهل الم أوب عن سةةةةةي ائتقال ال لبة ب عداد ك)تر
 مج المدارس الخاصة عىل الأغم من محاو ت الدولة ودعمها للت ويأ. 
أب أوليةةةةةةةةاء األمور  جةةةةةةةةدوب أب المةةةةةةةةدارس   (Watfa and Almutawa, 2008) كأ    
 لعا هم  و زود أطفالهم ب حدث المعارف. ولدى سةةةةةةةةةةةةةة الهم عن مدارس التعليم الخاصةةةةةةةةةةةةةةة  حق   
العام  ةب اآلباء ب ئها  فتقأ لما  قدمب المدارس الخاصةةةةةةةةةةةةةةةة. وفيما  خب رياض األطفال عىل وجب 
ات ومن  (Alshatti, 2011)التحد د   كأت  أب رياض األطفال الخاصةةةةةةةةةةةةةةةة  قدم العد د من الممتر 
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ية ب ةةةةةة ل أف ةةةةةةل باإل ةةةةةةافة مج جودة المعلمير  والمأاف .  ما  تمتر  رياض أهمها  علم اللية اإل  ئجلتر 
ي هذي المأحلة
اليوم أص)  وجي األمأ  عي أهمية المأاحل  .األطفال الخاصة بإعداد أف ل لألطفال ف 
هةةةا عىل ال فةةةل وبةةةات يبحةةةة عن أئظمةةةة  ات جودة عةةةاليةةةة و تمةةةاسر م   التعليميةةةة المبكأة و ةةة عتر
 مية و عد ال فل ب  ل أف ل للمأاحل التعليمية الاحقة. المعايتر العال
 
 اإلطار النظري
ي دولة الكويت           
 
 التعليم الخاص والعام ف
ي  ف ةةةةةةةةةةةةةةةةل أولياء األمور المدارس  (Alshatti, 2011) كأت  ي م  قة الخلي  العأ  
أئب ف 
الحكومية عىل الخاصةةةةةةةةةةةةة عىل مسةةةةةةةةةةةةتوى  افة المأاحل الدراسةةةةةةةةةةةةية ألسةةةةةةةةةةةةباب ماد ة حية  تمتر  هذي 
ق األوسة  ةر ي الشة
المدارس بمجائشيها او   لفتها الم خف ةة   ما أرةارت الباحثة مج أئب ب ة ل عام ف 
ي  كوب ئتا جها لصةةةةةةةةةةةةةةةةال  الق اع  عقد مقارئات بير  مدارس الق اع الح
كومي والق اع الخا والير
 وبةةةالتةةةاجي مخأجةةةات  ات مهةةةارات وف  معةةةايتر 
ي مجةةةال جودة الم ةةةاه  وكفةةةاءة المعلمير 
الخةةةا ف 
ي السةةةةةةةةةة وات المقبلة ار فاع  ) ,.Hiltunen et al (2011عالمية عالية.  ما أرةةةةةةةةةةار 
أئب من المتو   ف 
ي 
ي  وأرةةةةةةةار الباحة ب ب سةةةةةةةي هذا نسةةةةةةةبة ا لتحاق بمدراس الق اع الخا ف   م  قة الخلي  العأ  
ي 
ية و أف  من أدا هم ف  التو   هو معتقد األهاجي ب ب هذي المدارس  كسةةةةةةةةةةةةةةة ال اب اللية اإلئجلتر 
 الريا يات وبالتاجي  شي  لهم فأ أكت  لالتحاق بالجامعات الخاصة. 
ي الكويت ي قسةةةةةةةةةةةم التعليم الخا مج أئواع: مدارس عربية  أ
ي ف 
هلية  و هي المدارس الير
ي 
ي   )  ف 
امهةةةةا بةةةةالم ةةةةاه  المقأرة الير ةةةةةةةةةةةةةةة التعليم فيهةةةةا عىل أب ةةةةاء الجةةةةاليةةةةات العربيةةةةة  م  التر   قترصة
ي   فةذ 
ي دولةة الكويةت   المةدراس األج  يةة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةةةة  وهي الير
بيةة ف  المةدارس الحكوميةة بو ارة التر
يةةةة واألمريكيةةةة والفأنسةةةةةةةةةةةةةةةيةةةة  م بتةةةدر ا مةةةادة الليةةةة العربيةةةة  بأام  أوروبيةةةة  ةةةالمةةةدارس اإلئجلتر   
و لتر
. مدارس  كتر  عىل  علم ليتير 
بية اإلسةةةةةةةامية لل اب العأب . مدارس ع ا ية اللية ويتم فيها التر والتر
ي   فةةةذ بأام  غتر عربيةةةة و  أوروبيةةةة مثةةةل المةةةدارس اله ةةةد ةةةة والبةةةاكسةةةةةةةةةةةةةةةتةةةائيةةةة 
الجةةةاليةةةات  وهي الير
   (Watfa & Almutawa, 2008, p. 8).واإليأائية  
ي رةةةةةةة لت  (Alshatti, 2011) كأت 
ي الكويت يت عأ بالعد د من الجوائ الير
أب التعليم ف 
ي 
جودة التعليم  وهذا بدوري حسبما ارارت الدراسات ي عأ عىل رغبة أولياء األمور بإلحاق أب ا هم ف 
فاءة أحد الق اعير  العام والخا  من هذي العوامل مو   المدرسة  الم اه  الدراسية  المأاف   ك
 باإل ةةةةةةةةةةافة مج العامل ا جتمايي وا  تصةةةةةةةةةةاد للوالدين ودرجة  عليم الوالدين. 
المعلم والموظفير 
ي الكويت  من المهم  حد د جودة ال ظام بالكامل 
وع د الحد ة عن جودة المدارس الحكومية ف 
. من هذا الم ظور  ام  ي  ل جودة المعلمير 
 بدراسةةةةةةةةةةة  (Watfa and Almutawa, 2008)بما ف 
ي المأحلةةةةة ا بتةةةةدا يةةةةة من مةةةةدارس التعليم العةةةةام مج المةةةةدارس 
ظةةةةاهأة  وجةةةةب أوليةةةةاء أمور ال اب ف 
ي التعليم العام

























































ي الكويت. حية ك فت الدراسة أب أولياء األمور يأوب ب ب المدارس الخاصة  قدم طأق 
الخاصة ف 
دارس  عليمية م جابية مقارئة بالتعليم العام. وأو ةةةةةةةةةةةةةةةحت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة أب أولياء األمور  جدوب أب الم
الخةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  حق    لعةةةا هم  و زود أطفةةةالهم بةةة حةةةدث المعةةةارف. ولةةةدى سةةةةةةةةةةةةةةة الهم عن المةةةدارس 
 الحكومية  ةب اآلباء ب ئها  فتقأ لما  قدمب المدارس الخاصة. 
ب ب ه ا  مع ةةةةةلة وا ةةةةةحة مأ ب ة بجودة ئظام التعليم  (Alshatti, 2011)  ما افادت 
ي الق اعير  العام والخا ا  ةةةةةةةةةةحت من
ي الكويت ف 
خال الدراسةةةةةةةةةةات والبحوث السةةةةةةةةةةابقة. ولكن  ف 
ض هذي الدراسةةةةةات أب جودة المدارس الخاصةةةةةة  تفوق عىل جودة المدارس العامة و ل  أ  ةةةةةا  فتر
ي هةةذا السةةةةةةةةةةةةةةةيةةاق  كأ 
أب (Bouhlila, 2011) من حيةةة مئجةةا ات ال اب واهتمةةامهم بةةالجودة. وف 
ي الكويت متدئية ك ةةةةةةفت أب ئتا   طاب مدارس الت  TIMSS 2007ئتا   اختبار  يمز 
عليم العام ف 




 الدوجي بما    مك هم من الوصول مج المستوى المعيار . 
مج أب   لفة المدارس الخاصةةةةةةةة   (Alshatti, 2011) أرةةةةةةةارتمن جائ الت لفة الماد ة  
 ل وع المدرسةةةةةةةةةةةةةةةة. 
و
ي الكويت  ختلم  بعا
ب ةةةةةةةةةةةةةةة ل عام من مأحلة رياض األطفال مج مأحلة الثائوية ف 
ي المدارس  أما المدارس 
 وئصةةةةةةةةةةةم من بافر
ع
ة عىل سةةةةةةةةةةة يل المثال المدارس ع ا ية اللية   لفتها أعىل مأ 
لدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة بمأحلة رياض األطفال مج اليربية فهي األعىل   لفة عىل اإلطاق  حية  صةةةةةةةةةةةةةةةةل  يمة ا




.  10404دو را
و
 دو رات س ويا
ي الكويت           
 
 رياض األطفال ف
ي الكويت  خب األطفال من سةةةةةةةةةةةةةةةن
سةةةةةةةةةةةةةةة وات و  قسةةةةةةةةةةةةةةةم مج   4-6مأحلة رياض األطفال ف 
ي 
: المسةةةةةةتوى األول والمسةةةةةةتوى الثا    عىل الأغم من أئها مأحلة غتر ملزامية بدولة الكويت مسةةةةةةتويير 




م  أب ه ا  م با 
ي عةةةةةام 
ي  قريأ التعليم للجمي   ف 
بلغ عةةةةةدد األطفةةةةةال المقيةةةةةدين بريةةةةةاض األطفةةةةةال  2013/ 2012ف 
  83044الحكومية والخاصةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ع
ي التعليم الحكومي بنسةةةةةةةةةةةةةةةبة44381م هم ) طفال
% وعدد 53.4( ف 
ي التعليم الخةةا )
و عتت  نسةةةةةةةةةةةةةةةبةةة التعليم الخةةا  % 46.6 ( بنسةةةةةةةةةةةةةةةبةةة38663ال لبةةة المقيةةدين ف 
مأ فعةةة ويعكا  لةة   وجةةب أوليةةاء األمور إلكسةةةةةةةةةةةةةةةةةاب أب ةةا هم الليةةات األج  يةةة  و  عتقةةاد البعء 
بية  ب ف ةةةةةةةةلية التعليم الخا عن التعليم العام من حية الجودة  ) قريأ التعليم للجمي   و ارة التر
ي  ام بها29   2015بدولة الكويت  
 ( (Alsanea et al,. 2009(. وبحسةةةةةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة الير
ي 37أظهأت ال تا   أب نسبة المقيدين برياض اطفال الق اع الخا  صل مج 
٪ مقارئة ب ظتر ها ف 
 .  الق اع الحكومي
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ي رياض أطفال التعليم العام بدولة الكويت  سش د الم ه  مج مخ  وفلسفات الأاب ة 
ف 
ي  عطي NAEYCالوط ية لتعليم األطفال الصةةةةةةةةةةةةةةةيار )
ي الفصةةةةةةةةةةةةةةةةل (  والير
األطفال المزيد من الحرية ف 
 الأو ةة  ج أب  أكز ب ة ل أسةاسي عىل لع 
 
ي الكويت أب
. ومن أسةاسةيات هذا الم ه  ف  الدراسي
 (. Alshatti, 2011األطفال  وأب  كوب مأ ب ة ب ظريات ودراسات علماء ال فا )
ي الكويةةت ي قسةةةةةةةةةةةةةةةم مج
ي الق ةةاع الخةةا ف 
ريةةاض  من ئةةاحيةةة أخأى  فةةضب ريةةاض األطفةةال ف 
 عىل ال ظام 
و
األطفال العربية واألج  ية  و ل ئظام لب هي لب وم هجب وسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةتب الخاصةةةةةةةةةةةة اعتمادا
بية    جت  رياض األطفال الخاصةةةةةةةةةةةةةة عىل اعتماد 
ي الذ  يشبعب بلد المن ةةةةةةةةةةةةة .  ما أب و ارة التر التعلي
ألطفال الخاصةةةةةةة الم اه  الحكومية لك ها  ت ل بعء الموا ةةةةةةي  اإللزامية  و تمتر  معظم رياض ا
يةةةةة  ي  تمحور حول  عليم ال فةةةةةل القأاءة والكتةةةةةابةةةةة بةةةةالليتير  العربيةةةةةة واإلئجلتر 
بش)نيهةةةةةا الم ةةةةةاه  الير
(Alshatti, 2011 .) 
وع د ال ظأ ألسةةةةةةةةةةةةةةةباب ئقل أولياء األمور أطفالهم مج رياض أطفال الق اع الخا   امت 
(Alshatti, 2011 ر أطفةةةالهم من ريةةةاض األطفةةةال ( بةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العةةةامةةةل المحفز )ل قةةةل أوليةةةاء األمو
الحكومية مج رياض أطفال الق اع الخا (  حية أو ةةةةةةةةةةةةحت ال تا   أب رياض األطفال الخاصةةةةةةةةةةةةة 
ية ب ةةةةةةةةةةةةة ل أف ةةةةةةةةةةةةةل  باإل ةةةةةةةةةةةةةافة مج جودة  ات ومن أهمها  علم اللية اإلئجلتر   قدم العد د من الممتر 
ي هذي المأحلة. المعلمير  والمأاف .  ما  تمتر  رياض األطفال الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةة بإعداد أف ةةةةةةةةةةةةةةةةل لألط
فال ف 
ي الق اع الحكومي يأوب أب الم اه   ات Alshatti, 2011وأو ةةةةةةةةةةةةةحت )
( أب أولياء أمور األطفال ف 
% من أولياء األمور الم ةةةةةةةةةةةةةاركير  ا فقوا عىل أب  67 صةةةةةةةةةةةةةميم ومحتوى  ةةةةةةةةةةةةةعيم. وأظهأ البحة أب 
 الم ه   حتاز مج   ويأ. 
 
 الدراسات السابقة
ي  ةةارئةةت بير  التعليم العةةام لقةةد وجةةدت البةةاحثتةةاب العةةد ةةد من 
الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةةةةةةابقةةة الير
 من دولة وبير  أكتر من مأحلة  لكن لم  كن ه ا  دراسةةةةةةةةةةةةةةةةات كويشية  افية 
ي أكتر
والتعليم الخا ف 
 عن أسةةةةةةةةباب عزوف 
و
ي مأحلة رياض األطفال وخصةةةةةةةةوصةةةةةةةةا
 قارب بير  التعليم العام والتعليم الخا ف 
: أولياء األمور عن التعليم العام و ف يلهم   التعليم الخا  وجاءت عىل ال حو التاجي
ي دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةام بهةا )
( عن  وفأ اإلم ةائةات المةاد ةة بريةاض األطفةال وجةد Yang, 1993وف 
ي التعليم العام 
الباحة أب التعليم العام يتفوق عىل التعليم الخا  حية أ احت هذي اإلم ائات ف 
 أطول  بالمقابل
و
ات فأ أكت  للع وو تا الرياض الخاصةةة حسةة الدراسةةة  ائت  من أعاث و جهتر 
ة ومسةةةاحات  ةةةيقة   ما  فتقأ للحدا   والسةةةاحات.  ما  كأت الدراسةةةة   ات اف ية وفصةةةول صةةةيتر
% من مدراء الرياض الخاصةةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةةتهدفير  بالدراسةةةةةةةةةةةة  أب ئوعية األف ية 72ب ئب   عتقد أكتر من 
ي مقابل الخارجية للأو ةةةةةةةةةةةةةةة  ات   عتر عىل م بال أولياء األمور لشسةةةةةةةةةةةةةةجيل ا
ي رو ةةةةةةةةةةةةةةا هم  ف 
ألطفال ف 
 . (Alsanea, 2016, p. 684)% ممن  حمل ئفا ا عتقاد ع د مدراء الرياض العامة . 13
ي التعليم العام

























































ي األردب   (Dawani and Dirani, 1995) ام 
بدراسةةةةةةةة عن م ةةةةةةة ات التعليم الخا ف 
من أجةل معأفةة مةا يواجةب التعليم الخةا والعةاملير  بةب من م ةةةةةةةةةةةةةةة ات من وجهةة ئظأ المعلمير  و 
مةةةديأا ومةةةديأة حيةةةة  م   )ي   431معلم ومعلمةةةة  6356المةةةدراء  عي ةةةة الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  كوئةةةت من 
 بير   صةةةةةةةةةةةةةةةورات المعلمير   ا سةةةةةةةةةةةةةةةشبائة عليهم وك ةةةةةةةةةةةةةةةفت ال تا   ب ئب     وجد فأوق دالة
و
محصةةةةةةةةةةةةةةةا يا
 بير   صةةةةةةةةةورات المعلمير  
و
ي يواجهوئها المعلموب  وجد فأوق دالة احصةةةةةةةةةا يا
والمدراء للم ةةةةةةةةة ات الير
 
و
ي مجال ال لبة  عزى للمأحلة التعليمية   وجد فأوق دالة احصةةةةةةةةا يا
ي  عائوب م ها ف 
للم ةةةةةةةة ات الير
ي مج
ي  عائوب م ها ف 
ا ت ظأوف العمل وال اب وا دارة بير   صةةةةةةةةةةةةورات المعلمير  للم ةةةةةةةةةةةة ات الير
 بير   صورات المديرين 
و
المدرسية والخدمات المدرسية  عزى للجنا     وجد فأوق دالة محصا يا
ات الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة   ي م هةا التعليم الخةا  عزى لمتيتر
ي  عةا  
 ,Dawani & Dirani)للم ةةةةةةةةةةةةةةة ات الير
1995, p. 3377) وط مع اء رخب ان ةةاء  ورةةملت الدراسةةة عددا من التوصةةيات م ها مأاجعة شر
المدارس الخاصةةةةةةةةةةة وكذل و ةةةةةةةةةة  معايتر مواكبة من أجل  قويمها و حد د رسةةةةةةةةةةومها وكذل العمل 
 . ي الق اع الخا
 عىل م افة  وائير   كفل حما ة حقوق العاملير  والعامات ف 
(  عن جودة المدرسةةةةةةةةة    لفة المدرسةةةةةةةةة  Alderman et al., 2001ك ةةةةةةةةفت دراسةةةةةةةةة )
ي باكسةةةةةةةةةتاب. هدفت الدراسةةةةةةةةةة وخيارات المدارس ا
لعامة / الخاصةةةةةةةةةة لألش  ات الدخل الم خفء ف 
لمعأفةة  ة عتر ئوعيةةة المةةدارس ورسةةةةةةةةةةةةةةةومهةةا عىل اختيةةار أوليةةاء األمور الفقأاء ل وع المةةدارس العةةامةة أو 
ي باكسةةةةةةةةةةةةةتاب عىل 
وجي أمأ  1650الخاصةةةةةةةةةةةةةة أو عدم تسةةةةةةةةةةةةةجيل أب ا هم بالمدارس. طبقت الدراسةةةةةةةةةةةةةة ف 
فقأ أولياء األمور  ف ةةةةةةلوب اختيار المدارس الخاصةةةةةةة بسةةةةةةي  حصةةةةةةيلها ووجدت الدراسةةةةةةة أب حير أ
ي الريا ةةةةةةةةةةةةةةةيات واللية. وأع تت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة أب م  ار فاع دخل وجي األمأ  حأ عىل 
ي العاجي ف  العل
ي الفصةةةةةةل هو 
ا ئتقال من المدارس العامة مج المدارس الخاصةةةةةةة. وبي ت الدراسةةةةةةة أب عدد ال لبة ف 
ي المتوسةةةةةةة من أهم أسةةةةةةةباب اختيار أول
ي 25ياء األمور للمدارس الخاصةةةةةةةة فهي ف 




ي المدارس العامة.  45حير  أئها 
 ف 
بعمل دراسةةةةةةةةة هدفت لمعأفة أسةةةةةةةةباب ملحاق   (Watfa and Almutawa, 2008)  ام
ي دولةةة الكويةةت.  م   )ي  اسةةةةةةةةةةةةةةةشبةةائةةة عىل 
من أوليةةاء أمور  674أوليةةاء األمور بةةالمةةدارس األج  يةةة ف 
   349يذ )التام
و
(. بي ت الدراسةةةةةة أب أولياء األمور  سةةةةةجلوب أب اءهم بالمدارس الخاصةةةةةة  325أبا
و
ا أم 
يةةة  ولقةةدرة هةةذي المةةدارس عىل   ميةةة  ةةدرات األطفةةال ومواه)هم  وألئهةةا  حير يتق وا الليةةة اإلئجلتر 
د  ش)ي  أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاليةة متقةةدمةةة بةةالتعليم   مةةا أئهم أكةةدوا أب ائخفةةاض مسةةةةةةةةةةةةةةةتوى التعليم العةةام هو أحةة
ية بالمدارس الحكومية   األسةةةةةةةباب. أوصةةةةةةةت الدراسةةةةةةةة بت ويأ م اه  وأسةةةةةةةالي  عليم اللية اإلئجلتر 
ي المدارس الحكومية م اه  وطأق  در ا حديثة   ما أوصةةةةةةةةةةةةةةةت بإجأاء مزيد من الدراسةةةةةةةةةةةةةةةات 
و )ي 
ي الق اع العام والخا بدولة الكويت. 
 المعمقة عن وا   التدر ا ف 
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ي دراسةةةةةةةةةةةةةة   ام بها 
 م  و يةةةة  اسةةةةةةةةةةةةةشبائة بير  أولياء   Goldring, 2008) and (Phillipsوف 
وبوليتاب ئارةةفيل العامة  لدراسةةة خصةةا ب أولياء األمور  األمور عن اختيار المدارس من مدارس متر
ي اختيار المدارس الخاصةةةةةةةةةةةةةة ألطفالهم وأول  الذين    ف ةةةةةةةةةةةةةلوب التعليم الخا  
الذين  فكأوب ف 
ات   ي والحالة ا جتماعية وا  تصةةةاد ة  و ل بهدف معأفة   عتر المتيتر العأق والتحصةةةيل التعلي
ي 
ي ر ةةةةةةةةةةةةةةةا الوالدين عن المدرسةةةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةةابقة ألطفالهم  وم ةةةةةةةةةةةةةةةاركة الوالدين ف 
وكذل ا ختافات ف 
ي اختيار المدرسةةةةةةةةةةةةةةة  وكذل ال ةةةةةةةةةةةةةةب ات ا جتماعية ل باء. وجدت 
المدرسةةةةةةةةةةةةةةة  وأولويات الوالدين ف 
ي مدرسةةةةة الدراسةةةةة أب ر ةةةةا أولياء األمور عن مد
 عىل التفكتر ف 
و
ا رسةةةةة أطفالهم السةةةةابقة لم  كن م شر
ي مرسةةةال طفلب 
خاصةةةة  بل مب م ةةةاركة أولياء األمور م شر أكتر أهمية عىل ما م ا  اب الوالد سةةةي ظأ ف 
 
ع
مج مدرسةةةةة خاصةةةةة أم    سةةةةيختار اآلباء غتر الأا ةةةةير  عن مدارسةةةةهم العامة المدارس الخاصةةةةة  بد 
 من التعليم العام. 
ي لعا ةةةةةات ا ختيةةةةةار عن ( (Dromkers and Avra, 2010دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أمةةةةةا 
 حليةةةةةل وطي 
المدرسي واختافات الفاعلية بير  المدارس الخاصةةةةةةةة والمدارس الحكومية  فقد   اولت مقارئة بير  
دولة. و ل للتمتر  بير  الق اعير   26فعالية المدارس الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةة و المدراس العامة عىل عي ة من 
ا ختيار ومن ئاحية الفعالية المدرسةةةةةةةةةةةةةةةية.  م   )ي  اسةةةةةةةةةةةةةةةشبائة من ئاحية  العام والخا من ئاحية
 upwardly mobileا ختيار وجدت الدراسةةةةةةةةةةةةةةة أب أولياء األمور الم تقلير  ل بقة اجتماعية أعىل 
parents   هم عن أولياء أمور ال بقة المتوسةةةةةة ة. فيما يتعل  ف ةةةةةةلوب التعليم الخا و ل لتمتر 
ة لصةةةةةةةال  التعليم الخا الممول من الق اع بفعالية المدرسةةةةةةةة وجدت  ة ك)تر الدراسةةةةةةةة أب ه ا  متر 
 مدرسة.  26مدارس من  10العام بالنسبة لتحصيل القأاءة ع د ال اب بنسبة 
 The Organisation forدولةةةةةةة من   23فحللةةةةةةت  (Robert, 2010)أمةةةةةةا دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
Economic Co-operation and Development (OECD) تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  م ظمةةةةةة التعةةةةةاوب ا  
ي ال ظةام OECDوالت ميةة )
( وهةدفةت مج  حةد ةد أسةةةةةةةةةةةةةةةواق التعليم ب ةاءع عىل األ سةةةةةةةةةةةةةةةةام الأ  سةةةةةةةةةةةةةةةيةة ف 
المةةدرسي مثةةل الق ةةاعير  العةةام والخةةا  و م التش)  عن طري  الم ةةاه  الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةيةةة أو عن طري  
ي ال ظام المدر 
سي القدرة  وممارسةةةةةةةةةةةةةةةة المدارس فيما يتعل  بق)ول ال اب.  خل  هذي الق اعات ف 
ي هذي 
ي  ويفكأ أولياء األمور ف  ي  المجال  التعلي
ي م اصةةةةة مختلفة ف 




الخيارات ع د ا خا   أار ب ةةة ب اختيار المدرسةةةة. عاوة عىل  ل   فضب مو م المدرسةةةة ف 
ي  كوين المةةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.  م  حليةةةل 
دولةةةة من دول  23لةةةب  ةةة عتر عىل أداء ال اب حير لو  م التح م ف 
. وجدت الدراسة أب األش  ات الم ائة PISA 2006م ظمة التعاوب ا  تصاد والت مية من مس  
ا  تصةةةةةةةاد ة وا جتماعية العالية  ف ةةةةةةةل اختيار المدارس األكتر ائتقا ية باسةةةةةةةشث اء  ش)  القدرة  وأب 
دينية  ادرة عىل  عويء أداء المدارس األكتر ائتقا ية أف ةةةةةةةةةةةةةةةةل.  ما بي ت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة أب المدارس ال
 من عا ات م خف ة المستوى ا جتمايي وا  تصاد . 
 مساوئ التاميذ القادمير 
ي التعليم العام


























































عن أسةةةةةةباب  وجب ال لبة الكويشيير  ئحو  (Alkandari and Malik, 2010)وف 
بية األسةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةية.  ي بدولة الكويت من م ظور طلبة  لية التر ي والعأ   مدارس التعليم الخا األج ي 
 عىل اسةةةةةةةتخ
و
ي و عت ع ةةةةةةةوا يا
ي عن طري  ا سةةةةةةةشبائة الير
طال  800دمت الدراسةةةةةةةة الم ه  الوصةةةةةةةي 
ي بدولة الكويت. بي ت ئتا   
بية األسةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةية بالهي ة العامة للتعليم الت )يير وطالبة من  لية التر
ي الق ةاع الخةا لةديهم حة للمه ةة أكتر من 94,13الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة أب 
% من العي ةة يأوب أب المعلم ف 
٪ يأوب أب معلم الق ةةةاع الخةةةا يهتم 85,55عليم العةةةام من وجهةةةة ئظأ العي ةةةة   مةةةا أب معلم الت
ي   ما أب  ي بالجائ العل
% يأوب أب المعلم بالق اع 79,23بجوائ رةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةية ال ال و   كتي 
 عىل وظيفتب ومن المحاسةةةةةةبة  مما  دل عىل فأوق وا ةةةةةةحة 
و
الخا  سةةةةةةع لابت ار والتجد د خوفا
ةا  ع العةام والق ةاع الخةا من م ظور طلبةة الكليةة.  مةا أوصةةةةةةةةةةةةةةةةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة بةإع ةاء بير  معلم الق
 المدارس الحكومية المزيد من الصاحيات اإلدارية و  ويةةةة  مصادر دخلها و  ويأ مواردها. 
ي  ام بها 
ي الدراسةةةةةةةةةةةة الير
ي رةةةةةةةةةةةملت  (Alsanea et al., 2011)أما ف 
رياض أطفال  35والير
ي هدفت م
ج اسةةةةةةةةةةةةةةةتك ةةةةةةةةةةةةةةةاف وا   اإلم ائات الماد ة التعليمية من مأاف   ابعة للق اع الخا والير
  يطي محاور 
و
ا ها واألف ية وغأف الن ةةاط من خال اسةةتمارة ماحظة  حتو  ب ودا  عليمية و جهتر 
للمأاف   -مج حد ما -الدراسةةةةةةةةةةةة.وجد الباحة  أب رياض األطفال الخاصةةةةةةةةةةةة األج  ية بالكويت  فتقأ
ات الم اسةةةةةبة  ي من رةةةةة ئها أب التعليمية والتجهتر 
ي دراسةةةةةتب بعء التوصةةةةةيات الير
   ما  كأ الباحة ف 
  هء بةةال)ي ةةة المةةاد ةةة التعليميةةة بريةةاض أطفةةال الق ةةاع الخةةا بةةدولةةة الكويةةت. أو البةةاحثوب 
ي  ش اسةةةةةةةةةةةةة م  
ورة ب اء مأاف  وف  أحدث المواصةةةةةةةةةةةةةفات العالمية الير ةةةةةةةةةةةة  مدارس الق اع الخا برصة
اط كت اطات العالمية  بل حاجات ال فل  باإل ةةةافة مج ارةةةتر ام بهذي المعايتر وا رةةةتر  
ابة  عهد ا لتر
فت  المدارس الخاصة   ما رملت التوصيات   ويأ أداء المدرسات من خال دورات  دري ية عىل 
 Alkandari & Malik, 2010, p. 6).  مهارات وأسا   ظيم ال)ي ة التعليمية )
اإلم ائات الماد ة والتعليمية  لش ةةةةخيب وا   (Alsanea et al., 2011) هدفت دراسةةةةة
لريةةاض األطفةةال األج  يةةة بةةدولةةة الكويةةت  ووجةةدت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة أب ريةةاض األطفةةال بةةالتعليم الخةةا 
ات الم اسةةةةةةةةبة.  ما أوصةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةة ب  اء مأاف  مت املة  تماسر   فتقأ للمأاف  التعليمية والتجهتر 
ي  ش اسةةةةةةةةةةةةةةةة م  احتياجات ال ف
حت عمل دورات م  أحدث المواصةةةةةةةةةةةةةةةفات العالمية الير ل   ما ا تر
اط كتابة  عهد  للمعلمات للتدرب عىل مهارات وأسةةةةةةةةةةةةةةةا   ظيم ال)ي ة التعليمية  وأوصةةةةةةةةةةةةةةةت بارةةةةةةةةةةةةةةةتر
ي مأحلة رياض األطفال  بل فت  الم سةةةةةةةةسةةةةةةةةة 
 & Alkandari).  بم ابقة المواصةةةةةةةةفات العالمية ف 
Malik, 2010, p. 6) 
اكة بير  ا (Alotaibi, 2012)أجأى  ةةةر لق اع الخا وبير  مدارس دراسةةةةة عن مجا ت الشة
التعليم العام  ما يأاها مديأو المدارس بمدي ة الرياض. هدفت للتعأف عىل مجا ت الم ةةةةاركة بير  
الق ةاع الخةا ومةدارس التعليم العةام من وجهةة ئظأ مةديأ  المةدارس بم  قةة الريةاض بةالمملكةة 
بويةلألبحاث المجلة الدولية   2021يوليو (2) العدد (45)المجلد  مارات العربية المتحدةجامعة اإل  التر

























































ي التحليىلي عن طري   
ي العربية السةعود ة.  م اسةتخدام الم ه  الوصةي 
و يةةةة  اسةشبائة ب ة ل ع ةوا ئ
 بالتعليم العام ) 448عىل 
و
الثائوية(. وجدت ئتا   الدراسةةةةةةةةةةةة  146المأحلة المتوسةةةةةةةةةةة ة و 302مديأا
 
 
اكة بير  الق اع الخا ومدارس التعليم العام بإجماع أغل مديأ  المدارس   ما أب ةةةةةةةةةةةةةةةر أهمية الشة
ي ت ةةةةةج   يادة التحصةةةةةيل الدرا
ام  الير ع بالمواصةةةةةات مجال  قد م الجوا ز والت  سي لل اب  والتت 
  و  ا حتياجات الخاصةةةةةة  وإ احة الفأصةةةةةة لعمل  يارات ميدائية بير  مدارس 
و
لل اب وخصةةةةةوصةةةةةا
اكة حسةةة  ةةر التعليم العام وم سةةةسةةةات الق اع الخا و د  ائت هذي المجا ت األكتر م اسةةةبة للشة
  أ   المتوس ات. 
ي دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة )
ي المأحلةةة ( عن  فعةةاليةةة اBaum and Isaac  2019ف 
لمةةدارس الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف 
ي كينيا. طبقت الدراسةةةةةة عىل الصةةةةةم السةةةةةادس عىل عدد 
ي 4433األسةةةةةاسةةةةةية ف 
. وجدت الدراسةةةةةة الير
اسةةةةةةةةةةةةةةةتخةدمةت المقةارئةة أب طلبةة المةدارس الخةاصةةةةةةةةةةةةةةةةة أكتر فعةاليةة من طلبةة المةدارس العةامةة. ئتةا   
ي كينيا  ف ةةةةةةةةةةلوب المدارس الخاصةةةةةةةةةةة لجود ها 
ي  الدراسةةةةةةةةةةة أع تت أب أولياء األمور ف 
بوية العالية الير التر
 قةةةدمهةةةا مقةةةارئةةةة بةةةالمةةةدارس العةةةامةةةة. المةةةدارس العةةةامةةةة مزدحمةةةة بةةةال لبةةةة والمعلموب فيهةةةا يواجهوب 
ي المدارس  ي الأوا  مما ي عأ عىل ئتا   التعليم عىل ال لبة. دافعية معل
صةةةةةةةةةةةةةةةعوبات و حد ات ف 
ي الفصل. 
 العامة   عأت بسي ا دحام ال لبة ف 
ي دراسةةةةةةةةةةةة  ام بها من أجل ت ةةةةةةةةةةةخيب وا   ال)ي ة الماد ة   ((Alsanea, 2016ك ةةةةةةةةةةةم   
ف 
ي ريةاض األطفةال الحكوميةة بةدولةة الكويةت بة ب هةذي الريةاض  تمت  بتوافأ معظم غأف 
التعليميةة ف 
ا ها بالمقارئة م  ئتا   دراسةةةة سةةةابقة  ا ها والمأاف  التعليمية وكذل األف ية و جهتر  الن ةةةاط و جهتر 
رو ةةةةةةة حكومية من  43الخاصةةةةةةة  حية رةةةةةةملت الدراسةةةةةةة الحالية  ع يت برياض األطفال األج  ية
 
و
ةةت الدراسةةة أسةةباب عدم وجود المأاف  األخأى. ك ةةفت ال تا   أ  ةةا الم اط  التعليمية   ما  فشة
 ,Alsanea)وجود فأوق  ات د لة لصةةةةةةةةةةةةةةةةال  الم اط  التعليمية  باسةةةةةةةةةةةةةةةشث اء م  قة العاصةةةةةةةةةةةةةةةمة  
2016, p. 673) . 
 ,Dawani and Dirani) لسةةابقة  جد الباحثتاب أب دراسةةة وبعد اسةةتعأاض الدراسةةات ا
ي يواجهها التعليم الخا والعاملير  فيب من وجهة  (1995
هدفت مج التعأف عىل الم ةةةةةةةةةةة ات الير
ئظأ المعلمير  والمةةديرين  وكةةذلةة لمعأفةةة م ا  ةةائةةت ه ةةا  فأوق بير  وجهةةة ئظأ المعلمير  ووجهةةة 
ات الجنا وال عزى لمتيتر
ر
ي والمأحلة التعليمية. ودراسة )ئظأ المديرين    Aldermanم هل العل
et al., 2001 هدفت لمعأفة   عتر ئوعية المدارس ورسومها عىل اختيار أولياء األمور الفقأاء ل وع )
 Watfa and) المةةدارس العةةامةةة أو الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةة أو عةةدم تسةةةةةةةةةةةةةةةجيةةل أب ةةا هم بةةالمةةدارس. ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
Almutawa, 2008)  ي دولةةة
هةةدفةةت لمعأفةةة أسةةةةةةةةةةةةةةةبةةاب ملحةةاق أوليةةاء األمور بةةالمةةدارس األج  يةةة ف 
هةةدفةةت لةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة  (Goldring and Phillips, 2008)الكويةةت بةةالمأحلةةة اإلبتةةدا يةةة. ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ي التعليم العام

























































ي اختيةةار المةةدارس الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةة ألطفةةالهم وأول ةة الةذين   
خصةةةةةةةةةةةةةةةةةا ب أوليةةاء األمور الةذين  فكأوب ف 
ي والحالة  ف ةةلوب التعليم الخا  و ل بهدف  ات  العأق والتحصةةيل التعلي معأفة   عتر المتيتر
ي ر ةةةةةةةا الوالدين عن المدرسةةةةةةةة السةةةةةةةابقة ألطفالهم  
ا جتماعية وا  تصةةةةةةةاد ة  وكذل ا ختافات ف 
ي اختيةار المةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةة  وكةذلة ال ةةةةةةةةةةةةةةةب ةات 
ي المةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةة  وأولويةات الوالةدين ف 
وم ةةةةةةةةةةةةةةةةاركةة الوالةدين ف 
( هدفت للمقارئة بير  فعالية المدارس Dromkers and Avra, 2010ا جتماعية ل باء. ودراسة )
دولة  و ل للتميتر  بير  الق اعير  العام والخا من  26الخاصةةةةةةةةةةةة والمدارس العامة عىل عي ة من 
( هدفت لتحد د أسةةةةواق Robert, 2010ئاحية ا ختيار ومن ئاحية الفعالية المدرسةةةةية. ودراسةةةةة )
ي 
 ال ظام المدرسي مثل الق اعير  العام والخا  و م التش)  التعليم ب اءع عىل األ سةةةةةةةةةةةةةام الأ  سةةةةةةةةةةةةةية ف 
عن طري  الم اه  الدراسةةةةةةةةةية أو عن طري  القدرة  وممارسةةةةةةةةةة المدارس فيما يتعل  بق)ول ال اب. 
( هدفت لمعأفة أسةةةةةةةةةةةةةةةباب  وجب ال لبة الكويشيير  ئحو مدارس 2010ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةة )الك در  ومل   
ي بدولة ال ي والعأ   بية األسةةةةةةةاسةةةةةةةية. ودراسةةةةةةةة التعليم الخا األج ي 
 كويت من م ظور طلبة  لية التر
(Alotaibi, 2012) هدفت الدراسةةةةةةة للتعأف عىل مجا ت الم ةةةةةةاركة بير  الق اع الخا ومدارس
التعليم العةةةام من وجهةةةة ئظأ مةةةديأ  المةةةدارس بم  قةةةة الريةةةاض بةةةالمملكةةةة العربيةةةة السةةةةةةةةةةةةةةةعود ةةةة. 
اإلم ائات الماد ة والتعليمية لرياض  هدفت لش ةةةةةةةةةخيب وا   (Alsanea et al., 2011)ودراسةةةةةةةةةة
ي كينيا هدفت لمعأفة Baum and Isaac  2019األطفال األج  ية بدولة الكويت. ودراسةةةةةةةةةةةةةةةة )
( ف 
ي كينيا. 
ي المأحلة األساسية ف 
 فعالية المدارس الخاصة ف 
 الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةةةةةابقة   أ ت لبحة م ةةةةةةةةةةةةةةة ات التعليم الخا و  عتر  وعية 
 
ئجد أب
ي اختيار التعليم الخا ومقارئة فعالية المدارس الخاصةةةةةةةةة عن المدارس وخصةةةةةةةةا ب 
أولياء األمور ف 
 
 
ي حير  أب
ي عدة دول مثل كينيا والمملكة العربية السعود ة والو  ات المتحدة األمريكية  ف 
العامة ف 
الدراسةةةةةةةات الكويشية   اولت أسةةةةةةةباب ا لتحاق بالمدارس الخاصةةةةةةةة من وجهة ئظأ أولياء األمور ومن 
ي حير  أب الباحثتير  لم  جدا دراسةةةةةةةةةةةةةة   اولت أسةةةةةةةةةةةةةباب وجهة 
بية األسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةية  ف  ئظأ طلبة  لية التر
ي دولة الكويت. 
ي مأحلة رياض األطفال ف 
 ا لتحاق بالتعليم الخا والعزوف عن التعليم العام ف 
ي سةةةةةةةةةد فجوة علمية 
ي كوئها تسةةةةةةةةةاهم ف 
و تمتر  الدراسةةةةةةةةةة الحالية عن الدراسةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةابقة ف 
ي مأحلة رياض األطفال لمعأفة أسةةةةةةةةةباب عز 
وف أولياء األمور عن تسةةةةةةةةةجيل أطفالهم بالتعليم العام ف 
ي دولة الكويت  ومعأفة أسةةةةةةةةةةةةةةةباب  ف ةةةةةةةةةةةةةةةيل أولياء األمور التعليم الخا بمأحلة رياض األطفال  
ف 
ات الدراسةةة التالية: )الحالة ا جتماعية  الحالة ا  تصةةاد ة  المسةةتوى الدراسي   ومعأفة   عتر متيتر
 فل ( عىل أسباب العزوف والتف يل وهذي الدراسة. جنا ال 





و عةد الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة الحةاليةة  ات أهميةة خةاصةةةةةةةةةةةةةةةةة ألئهةا لم  ة
ي مأحلة رياض األطفال
 ف 
و
 Watfa and)و ل عىل حد علم الباحثتاب فدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  –وخصةةةةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةةةا
Almutawa, 2008)  ي دولةةة هةةدفةةت لمعأفةةة أسةةةةةةةةةةةةةةةبةةاب ملحةةاق أوليةةاء األمور بةةالمةةدارس
األج  يةةة ف 
بويةلألبحاث المجلة الدولية   2021يوليو (2) العدد (45)المجلد  مارات العربية المتحدةجامعة اإل  التر

























































ي مأحلة رياض األطفال
فكثتر من الدراسةةةةةةةةةةةةات   اولت أسةةةةةةةةةةةةباب  الكويت بالمأحلة اإلبتدا ية ول ا ف 
ي  وعىل حد  العزوف عن التعليم العام ب  ل عام دوب  حد د لمأحلة رياض األطفال بالوطن العأ  
ليم العام و ف ةةيلهم علم الباحثتير  لم  جدا دراسةةات   أ ت ألسةةباب عزوف أولياء األمور عن التع
ي دولة الكويت. 
 للتعليم الخا بمأحلة رياض األطفال ف 
 
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها
 من هذي 
و
ة لرياض األطفال الحكومية  ما  وفأ عددا ائية ك)تر ب دولة الكويت متر 
 خصةةةةةةةةةةةةةةة 
لت  الأو ةةةةةات
 
ب األهاجي الكويشيير  ئحو الق اع الخا  
بمختلم الم اط  السةةةةةك ية  وتسةةةةةي  وج 
ائية  ي هدر متر 
 برياض األطفال الحكومية  مما بالتاجي يشسةةةةةةةةةي ف 
أعداد األطفال الكويشيير  الملتحقير 
ور  معأفة ودراسةةةةةةةةةة أسةةةةةةةةةباب عزوف أولياء األمور الكويشيير  عن  ةةةةةةةة  بية  وعليب بات من الرصة
و ارة التر
ي رياض األطفال بالتعليم العام. ولم ت ةةةةةمل الدراسةةةةةة األطفال  و  ا 
حتياجات تسةةةةةجيل أطفالهم ف 
الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةة  أو أولياء األمور الذين  حول ظأوفهم دوب التحاق أطفالهم بالتعليم العام  الوافدين أو 
 المقيمير  أو األجائ . 
لذا جاءت الدراسةةةةةةةةة الحالية لت)ير  بصةةةةةةةةورة ميدائية أسةةةةةةةةباب عزوف أولياء األمور الكويشيير  
  :االس ال التاجي  اإلجابة عن اليةعن تسجيل أطفالهم بالتعليم العام  وعليب  حاول الدراسة الح
ي 
السةةةةةةةةةةةة ال األول: ما أسةةةةةةةةةةةةباب عزوف أولياء األمور الكويشيير  عن تسةةةةةةةةةةةةجيل أطفالهم بالتعليم العام ف 
 مأحلة رياض األطفال؟
 
 أهداف الدراسة
 هةةدف الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحةةاليةةة مج التعأف عىل أسةةةةةةةةةةةةةةةبةةاب عزوف أوليةةاء األمور الكويشيير  عن 
 العام بمأحلة رياض األطفال. تسجيل أطفالهم بالتعليم 
 
 أهمية الدراسة
ي للتعأف عىل  ي مجال البحة العل




ي أئها  
 تجىل أهمية الدراسةةةةةةةةةةةةةة الحالية ف 
ي مأحلة رياض األطفال  ومعأفة 
أسةةةةباب عزوف أولياء األمور عن تسةةةةجيل أطفالهم بالتعليم العام ف 








فكثتر من  -و ل عىل حد علم الباحثتاب -أهمية خاصةةةةةةةةةةةةةةةة ألئها لم  درس مسةةةةةةةةةةةةةةةبقا
الدراسات   اولت أسباب العزوف عن التعليم العام ب  ل عام دوب  حد د لمأحلة رياض األطفال 
ي  لذل جاءت هذي الدراسةةةةةةةةةةة لتقدم اإل فادة العلمية و ل من خال الحصةةةةةةةةةةول عىل بالوطن العأ  
محصةةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةات ومعلومةةات حةةديثةةة عن جوائةة ال ةةةةةةةةةةةةةةةعم بةةالتعليم العةةام لمعةةالجتةةب وجوائةة القوة 
ي مأحلة رياض   ومعل
 للمهتمير  من القياديير  واإلداريير 
و
بالتعليم الخا لاسةةتفادة م ب وخصةةوصةةا
بية وال فولة المبكأة.  بويير  المهتمير  بالتر
  األطفال والتر
ي التعليم العام


























































   Kindergarten رياض األطفال       
ء أول رو ة أطفال بالعالم   وهي  لمة مأكبة 
مص ل  الما   اللية م خو  عن تسمية فأوبل منشر
 هذا البحة  garten ومع اها باللية األلمائية  أطفال و   Kinderمن جز ير   
مع اها حد قة . و ف 
 : ي الكويت مستويير 
مستوى أول  kindergarten 1 ت من رو ة األطفال الحكومية ف 
ي  وسن الدخول من  kindergarten 2و
س وات. مأحلة الأو ة ل ست ملزامية  6مج  4مستوى عا  
 )ال طي  
 (. 2011وهي مجائية لجمي  المواط ير  الكويشيير 
  Private Educationالتعليم الخاص       
بيةة )ريةاض  ي العمليةة التعليميةة  وهو   )  ئظةام التعليم لو ارة التر
ي الةدولةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةار  ف 
هو   ةاع ف 
بةاإل ةةةةةةةةةةةةةةةةافةة مج التعليم ال ويي لةذو  ا حتيةاجةات  -الثةةائويةةة  -المتوسةةةةةةةةةةةةةةة ةةة  -ا بتةةدا يةةة  -األطفةةال 
: مدارس عربية  تواف  م اهجها م  م اه  التعليم العام الحكومي   الخاصةةةةةةةةةة(  وي قسةةةةةةةةةم مج ئوعير 
) قريأ ….(  فأنسةةية  -امريكية  -بري ائية  -ومدارس اج  ية متعددة ا ئظمة والليات )ع ا ية اللية 
بية بدولة الكويت      (. 19   2015التعليم للجمي   و ارة التر
  Public Educationالتعليم العام       
ي  ديأها أ ة و ارة أو سةةةةةةل ة هي  المدارس التابعة لو ار 






بية والتعليم  مويال ة التر
 . (Alkandari & Malik, 2010, p. 5)حكومية  
 
 منهج وإجراءات الدراسة
ي باعتبار أئب  عتمد عىل دراسةةةةةةة الوا   ويةةهتم 
اعتمدت هذي الدراسةةةةةةة عىل الم ه  الوصةةةةةةي 









عزوف أوليةةاء األمور عن تسةةةةةةةةةةةةةةةجيةةل أطفةةالهم بريةةاض األطفةةال بةةالتعليم العةةام الحكومي وفقةةا
ات المسةةةةةةةتقلة )جنا ال فل  ئوع رياض األطفال  الدخل ال ةةةةةةةهأ   الصةةةةةةةلة بال فل( لجم   المتيتر
لياء األمور عن تسةةةةةةةةةجيل أطفالهم برياض األطفال و حليل ومن عم اسةةةةةةةةةش تاز أهم أسةةةةةةةةةباب عزوف أو 
ي دولة الكويت. 
 بالتعليم العام الحكومي ف 
 مجتمع الدراسة وعينتها
من مجماج عدد أولياء األمور الكويشيير  من لديهم أطفال بمأحلة   كوب مجتم  الدراسةةةةةةةةةةةةة
كويشيير  بدولة الكويت رياض األطفال أو  ري من الشسجيل بهذي المأحلة  وعينتها من أولياء أمور  
 ألسةةةةةةةةةلوب العي ة الع ةةةةةةةةةوا ية اليسةةةةةةةةةي ة حية بليت )
و
و م مرسةةةةةةةةةال  ( مفأدة. 311 م اختيارهم وفقا
ي 
بية ف  راب ا سةةةةةةةةةةةةةةةشبائة لعي ة ع ةةةةةةةةةةةةةةةوا ية خالية من التحتر   من أولياء أمور طاب وطالبات  لية التر
بويةلألبحاث المجلة الدولية   2021يوليو (2) العدد (45)المجلد  مارات العربية المتحدةجامعة اإل  التر

























































ية الم ةةةةةةةار مليها لمجتم  الدراسةةةةةةةة الذ  يت لم من  ةةةةةةةر جامعة الكويت ل ةةةةةةةماب  مثيل المكوئات اليشة
يحةةةةة م وعةةةةة مختلفةةةةة من جمي  محةةةةافظةةةةات  أوليةةةةاء أمور طلبةةةةة الكليةةةةة الكويشيير  الةةةةذين  مثلوب شر
وم اط  الكويت بمختلم مسةةةةةةةةةةةةةةةتويا هم المعأفية وا جتماعية. وئاحل أب من من  ةةةةةةةةةةةةةةةمن العي ة 
ي المدارس الحكومية ويمثلوب أولياء أمو 
%  و ل لمعأفة وجهة ال ظأ 29,9ر األطفال المسجلير  ف 
 بالتعليم الخا أو الحكومي  فبعء أولياء 
العامة ألسةةةةةةةةةةباب العزوف سةةةةةةةةةةواء ألرةةةةةةةةةةخا مسةةةةةةةةةةجلير 
 األمور  كوئوب عا فير  وغتر  ادرين عىل تسجيل أب ا هم برياض األطفال الخاصة  ر فاع الت اليم. 
ات الدراسة1م )والجدول ر   لمتيتر
و
 . ( ي)ير  خصا ب أفأاد العي ة وفقا
 
 1جدول 
 عي ة الدراسة وصم
 % ت الفئات 
 55.3 172  كأ جنا ال فل
 44.7 139 ائير 
( طفل التح  برياض األطفال:   29.9 93 بالتعليم العام )حكومي
 64.3 200 بالتعليم الخا أو األهىلي 
 5.8 18 لم  لتح  بمأحلة رياض األطفال
ي ف  ل  1500 الدخل ال هأ 
 35.7 111 دي ار كويير
ي   2500 – 1501
 33.1 103 دي ار كويير
ي  2500أكتر من 
 31.2 97 دي ار كويير
 12.2 38 أب الصلة بال فل
 76.2 237 أم
 11.6 36 أخأى
  
 أداة الدراسة
)أسباب عزوف أولياء أستخدم ف  هذي الدراسة اسش)ياب موجب ألولياء األمور للتعأف عىل 
( من وجهة ئظأ أولياء األمور  األمور عن تسةةةةةةةةةةةةةةةجيل أطفالهم برياض األطفال بالتعليم العام الحكومي
 الكويشيير  بدولة الكويت  حية  م معداد و صميم أداة الدراسة بالخ وات التالية: 
ا لألدبيات ال ظرية والدراسةةةةةةةات السةةةةةةةابقة  ات م
و
و ةةةةةةةوع الدراسةةةةةةةة. الخ وة األوج:  حد د األداة وفق
ي ركزت عىل 
كتر  عليها بعد ا طاع عىل الدراسةةةات السةةةابقة الير
و د  م اختيار المجا ت األربعة والتر
ي محاور الدراسة لش مل مستوى 
هذي المحاور ألهميتها  م  العلم أب المجال لم  سم  بالتوسعة ف 
العام و ل لمحدود ة ال فل وحاجا ب الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةة  أو ظأوف  حول دوب التحاق ال فل  بالتعليم 
 .  طول الدراسة للنشر
 أداة ا سشبائة.  -الخ وة الثائية: صياغة الفقأات
مير  واألخةةةذ 
 
 بةةة راء المح 
و
امةةةا الخ وة الثةةةالثةةةة:  مةةةت معةةةادة صةةةةةةةةةةةةةةةيةةةاغةةةة الفقأات ألداة ا سةةةةةةةةةةةةةةةشبةةةائةةةة التر 
 بتعليقا هم لعبارات البحة ومحاوري. 
ي التعليم العام

























































التحتر  من أوليةاء أمور طاب و م مرسةةةةةةةةةةةةةةةةال راب ا سةةةةةةةةةةةةةةةشبةائةة لعي ةة ع ةةةةةةةةةةةةةةةوا يةة خةاليةة من 
ية الم ةةةةةةةةةةةةةةةةار مليها لعي ة  ةةةةةةةةةةةةةةةر ي جامعة الكويت ل ةةةةةةةةةةةةةةةماب  مثيل المكوئات اليشة
بية ف  وطالبات  لية التر
يحةةةةة م وعةةةةة ومختلفةةةةة من جمي   الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ألب أوليةةةةاء أمور طلبةةةةة الكليةةةةة الكويشيير   مثلوب شر
 محافظات وم اط  الكويت بمختلم مستويا هم المعأفية وا جتماعية. 
  :  تكوب أداة الدراسة ا سش)ياب من جز ير 
ات )الجنا  ئوع رياض ا طفال   ي   ةةةةةةةةةةةةةم ت المتيتر
أولهما: الخصةةةةةةةةةةةةةا ب الد موغأافية للعي ة والير
 الدخل ال هأ   الصلة بال فل(  
وعائيهما: أداة الدراسةةةةة )أسةةةةباب عزوف أولياء األمور عن تسةةةةجيل أطفالهم برياض األطفال بالتعليم 
 ) ي   م ت )العام الحكومي
 مو عة عىل أربعة مجا ت:  ( فقأة 25والير
ي )أسةةةةةباب العزوف 7 -1المجال األول )أسةةةةةباب العزوف  عود للم ه ( الفقأات من )
(. المجال الثا  
( 11 - 8 عود للمعلم( الفقأات من )  المةةةدرسي
(. المجةةةال الثةةةالةةةة )أسةةةةةةةةةةةةةةةبةةةاب العزوف  عود للم)ي 
 -20اب العزوف  عود لإلدارة المدرسةةةةةةية( الفقأات من )(. المجال الأاب  )أسةةةةةةب19-12الفقأات من )
25( : = 5= غتر مواف / 4= محا د/ 3= مواف / 2= مواف  ب ةةةةةةةةةةةةةةةدة/ 1( وف  ليكأت خماسي  وهي
: خما درجات  ومواف : أربةة  درجات  ومحا د: عاث 
و
غتر مواف  ب ةةةةةةةةةةةةدة(  وأع يت مواف   ماما
جةةةةة واحةةةةدة فق . و م  حةةةةد ةةةةد مسةةةةةةةةةةةةةةةتويةةةةات درجةةةةات  وغتر مواف : درجتير   وغتر مواف  أبةةةةدا: در 
 :  المتوس ات الحسابية  التاجي
 الصدق والثبات        
قاس.  ض أب  ر  صدق األداة: الصدق هو أب  ق ا األداة ما  فتر
 Validityصدق القائمة               




صةور ها األولية من خال متابعة  للتحق  من صةدق أداة الدراسةة  م  صةميم ا سةشبائة ف 
وط العلمية المتعارف عليها.  امت  ةةةةةر الباحثتير  للدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة  ومأل معدادها بالخ وات والشة
بية  بية من  لية التر ي أصةةةةةةةةةةةةةول التر
مير  المتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةير  ف 
 
الباحثتاب بتو يةةةة  األداة عىل عدد من المح 
ي أبدوها عىل
خذت ماحظا هم الير
ُ
ي ا عتبار  و ل من حية  بجامعة الكويت  و د أ
ا سةةةةةةةةةةةةةةةشبائة ف 
ة من أداة الدراسة ي النسخة األختر
 .ال  ل والمحتوى  و  مي ها ف 
 Internal Consistency .صدق االتساق الداخىلي                
 امت الباحثتاب بحسةةةةةاب صةةةةةدق ا تسةةةةةاق الداخىلي  و ل للو وف عىل مدى اتسةةةةةاق  ل 
ب  ل   ما  امت الباحثتاب بالت كد من صةةةةةةةةةةةةةةةدق ا تسةةةةةةةةةةةةةةةاق بت )ي  ب د م  الدرجة الكلية للمحور التا
بويةلألبحاث المجلة الدولية   2021يوليو (2) العدد (45)المجلد  مارات العربية المتحدةجامعة اإل  التر

























































( 30بمأحلة رياض األطفال  ) األداة عىل عي ة اسةةةةةةةت اعية من أولياء األمور من غتر عي ة الدراسةةةةةةةة
مفأدة  حيةةةة  م حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب معةةةامات ا ر بةةةاط بير   ةةةل فقأة  والةةةدرجةةةة الكليةةةة للمجةةةال التةةةاب  لةةةب  
مج وجود درجة ار باط موجبة دالة بير   ل فقأة  والدرجة الكلية وأرةةةةةةةارت ئتا   معامات ا ر باط 
ي الجدول ر م )  0,01للمجال التاب  لب ع د مستوى 
 (. 2 ما هو مو   ف 
 
 2جدول 
 (30معامات ار باط  ل فقأة بالدرجة الكلية للمجال التاب  لب )ب=
ي  المجال األول
 
 المجال الرابع المجال الثالث المجال الثان
 ا ر باط الفقأة ا ر باط الفقأة ا ر باط الفقأة ا ر باط الفقأة
1 51.0** 8 74.0** 12 85.0** 20 78.0** 
2 78.0** 9 86.0** 13 83.0** 21 81.0** 
3 82.0** 10 85.0** 14 91.0** 22 88.0** 
4 62.0** 11 72.0** 15 86.0** 23 72.0** 
5 59.0*   16 80.0** 24 75.0** 
6 77.0**   17 87.0** 25 86.0** 
7 60.0**   18 83.0**   
    19 89.0**   
 01.** دال ع د مستوى                               05.* دال ع د مستوى 
 
 Reliabilty الدراسةثبات أداة 
 البةاحثتةاب مج أب هذي ا سةةةةةةةةةةةةةةةشبةائة  توافأ لهةا درجة عبةات مق)ولة  ولكي  تعأفا 
لكي   ميئ 
ء الم لوب  ياسبعىل مدى  ي
 م حساب معامل الثبات   و وب األس لة بصفة عامة  و ياسها للشر
و امت الباحثتاب   اسةةةةةةةةةةةةةةةشبائة لمعأفة نسةةةةةةةةةةةةةةةبة الثبات 30حية أعيد   )ي    ب ريقة معادة الت )ي 
بحساب الثبات من خال استخدام معامل عبات كأوئباخ ألفا للمجا ت ولألداة الدراسية   ل عىل 
ي جاءت مأ فعة  حية بليت  يمتب 
  لألداة   ل وللمجا ت ما بير  0,86العي ة ا ست اعية  والير
 . ل ( يو    3( وهي م اسبة ألغأاض الدراسة  والجدول ر م ) 0,80 – 0,84)
 
 3جدول 
  يم معامل الثبات لاتساق الداخىلي )ألفا كأوئباخ( ألداة الدراسة
 المحاور عدد البنود لفا كرونباخأ
 المجال األول )أسباب العزوف  عود للم ه ( 4 0.80
ي )أسباب العزوف  عود للمعلم( 7 0.82
 المجال الثا  
(المجال الثالة )أسباب العزوف  عود للم)ي   8 0.80  المدرسي
 المجال الأاب  )أسباب العزوف  عود لإلدارة المدرسية( 6 0.84
 داة   لاأل  25 0.86
 
ي التعليم العام



























































 األساليب اإلحصائية المستخدمة ف
مقةةةاي ا   و ( (Frequency – Percentالتكأارات والنسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الم ويةةة لتكأارات العي ةةةة   
عةةةةة المأكزيةةةةة من متوسةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةات  )   (Standard deviation)( وائحأافةةةةات معيةةةةاريةةةةة  Meansالت  
تباين للاختبار )ف(   و ( ( Independent Samples T-testاختبار )ت( للعي ات المسةةةةةةةةةةةةةةةتقلة و 
 .( إلجأاء المقارئات البعد ةTukeyاختبار )  و   (One – Way ANOVAاألحاد  
 
 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها
الميدائية التةةةةـ  ةةةةم التةةوصةةل مليهةةةةا مةةةةن خةةةةال  حليةةةةل استجةةابةةات  م عأض ئتةةا ةة  الدراسة 
أفةةةةةةةةأاد العي ةةةةةةةةة بمختلةةةةةةةةم جنسةةةةةةةةها وف ةةةةا ةةةةها العمةةةةريةةةةة  فيمةةةةةةةةا يتعل  ب را هم حول أسباب عزوف أولياء 
األمور عن تسةةةةةةةةةةةةةةةجيل أطفالهم بالتعليم العام و ف ةةةةةةةةةةةةةةةيلهم للتعليم الخا بمأحلة رياض األطفال 
 الكويت. بدولة 
 ل تا   الدراسةةةةةةةة م  م ا  ةةةةةةةة  سةةةةةةةتجابات أفأاد مجتم  الدراسةةةةةةةة لفقأات الدراسةةةةةةةة 
و
  ةةةةةةةتمل عأ ةةةةةةةا
 المو عة عىل أربعة مجا ت:   
 المجال األول )أسباب العزوف  عود للم ه (.  .1
ي )أسباب العزوف  عود للمعلم(.  .2
 المجال الثا  
3.  .)  المدرسي
 المجال الثالة )أسباب العزوف  عود للم)ي 
 جال الأاب  )أسباب العزوف  عود لإلدارة المدرسية( الم .4
( : ي
ي 1و م عأض ئتا   الدراسةةةة حسةةة ئوع اإلحصةةةاء المسةةةتخدم عىل ال حو اآل ر
( اإلحصةةةاء الوصةةةي 
عة المأكزية  م استخدامب لإلجابة عن  الس ال األول.   الذ    مل مقاي ا الت  
 اإلحصاءات الوصفية إلجابات االستبانة
وسةةة ات الحسةةةابية للفقأات إلجابات أفأاد عي ة الدراسةةةة عن األسةةة لة  م  حد د  يم المت
ات الدراسةة وألغأاض  حليل و حد د  قديأات اسةتجابات  ي ا سةشبائة بخصةو متيتر
الم أوحة ف 
العي ة  وبعد ا طاع عىل الدراسةةات السةةابقة   م  حد د درجة  قديأ العي ة لألسةةباب  بمسةةتويات 
ي أداة الدراسةةةةةةةةةعاعة: عالية  ومتوسةةةةةةةة ة  وم
القيمة الدئيا  – خف ةةةةةةةةة. القيمة العليا لبدا ل اإلجابة ف 
ي أداة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة مقسةةةةةةةةةةةةةةةومة عىل عدد المسةةةةةةةةةةةةةةةتويات الثاعة )مأ فعة  ومتوسةةةةةةةةةةةةةةة ة  
لبدا ل اإلجابة ف 
وهذي القيمة تسةةةةةةةةةةةةةةةاو  طول الف ة بير  المسةةةةةةةةةةةةةةةتويات الثاعة  1,33=  3  -(1-5وم خف ةةةةةةةةةةةةةةةة( أ : )
= 1,33+ 3,66   3,66= 1,33+ 2,33   2,33=  1,33+ 1,00)عالية  ومتوسةةةة ة  وم خف ةةةةة(. 
اوب بير  )من 5,00
(  يما 2,33 -1,00. وبالتاجي  عد  يم المتوسةةةةةةةةةةةةة ات الحسةةةةةةةةةةةةةابية لدرجة  وافأ  تر
 (  يما مأ فعة. 5,00 – 3,67(  يما متوس ة. )من 3,66 -2,34م خف ة. )من 
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ي مأحلة رياض السةةةة ال األول: ما أسةةةةباب عزوف أولياء األمور عن تسةةةةجيل 
أطفالهم بالتعليم العام ف 
األطفال و ف ةةةةةةةةةةةةةةةيلهم للتعليم الخا ؟ لإلجابة عن السةةةةةةةةةةةةةةة ال األول  م اسةةةةةةةةةةةةةةةتخأاز المتوسةةةةةةةةةةةةةةة ات 




الحسةةةةةةةةةةةةةابية وا ئحأافات المعيارية لمجا ت الدراسةةةةةةةةةةةةةة األربعة و أ ي)ها   ا ليا
ي الجدولير  )
 (. 5-4مو   ف 
 
 4جدول 
ابية وا ئحأافات المعيارية والتر   ودرجة التقديأ  سةةةتجابات عي ة الدراسةةةة المتوسةةة ات الحسةةة 
ي مأحلة رياض األطفال 
لمجا ت أسةةباب عزوف أولياء األمور عن تسةةجيل أطفالهم بالتعليم العام ف 
 و ف يلهم للتعليم الخا 
المتوسط  





تيب ر  ال
 1 عالية 0.79 4.06 )أسباب العزوف  عود للم ه (المجال األول 
ي )أسباب العزوف  عود للمعلم(
 3 متوس ة 1.01 3.61 المجال الثا  
)  المدرسي
 4 متوس ة 0.88 3.10 المجال الثالة )أسباب العزوف  عود للم)ي 
 2 عالية 0.79 4.02 المجال الأاب  )أسباب العزوف  عود لإلدارة المدرسية(
  عالية 0.67 3.67 الكليةالدرجة 
 
 5جدول 
المتوسةةةة ات الحسةةةةابية وا ئحأافات المعيارية والتر   ودرجة التقديأ  سةةةةتجابات عي ة الدراسةةةةة 
ي مأحلة رياض األطفال 
لمجا ت أسةةباب عزوف أولياء األمور عن تسةةجيل أطفالهم بالتعليم العام ف 
 .
و
 و ف يلهم للتعليم الخا مأ با  أ يبا   ا ليا
 الفقأات المجال
المتوس 






 للم ه 
الم ه  بةةةةالتعليم العةةةةام   يهتم بتةةةةدر ا الليةةةةات  -4
يةة مقةارئةة بةالتعليم  األج  يةة وبةاألخب الليةة اإلئجلتر 
 الخا 
 عالية 1.01 4.41
الم ه  بةةةةةةةالتعليم العةةةةةةةام    علم ال فةةةةةةةل القأاءة  -5
 مقارئة بالتعليم الخا والكتابة 
 عالية 1.14 4.20
الم ه  بةةةةةالتعليم العةةةةةام غتر متواف  م  أحةةةةةدث  -3
 دراسات ال فولة المبكأة مقارئة بالتعليم الخا 
 عالية 1.05 4.17
الم ه  بالتعليم العام   يأايي اختاف مستويات  -2
  درات ال فل مقارئة بالتعليم الخا 
 عالية 1.11 4.11
الم ه  بالتعليم العام    درس ال فل الريا يات  -6
 مقارئة بالتعليم الخا 
 عالية 1.23 3.88
الم ه  بةةةةةةالتعليم العةةةةةةام  يأكز عىل اللعةةةةةة  عىل  -1
ي مقارئة بالتعليم الخا   حساب الجائ األااد 
 عالية 1.27 3.84
الم ه  بةةالتعليم العةةام     )  التعليم الحشةةةةةةةةةةةةةةي  -7
ات  مقارئة بالتعليم الخا  والتعلم بالخت 
 عالية 1.27 3.80
ي التعليم العام



































































ي   -25
ة غياب األطفال بالتعليم العام بسةةةةةةةي  د   كتر
ويي أوليةةةةاء األمور بةةةة هميةةةةة مأحلةةةةة ريةةةةاض األطفةةةةال 
 مقارئة بالتعليم الخا 
 عالية 1.05 4.27
ي   )ي   -22
 
عةةةةةةةدم جةةةةةةةد ةةةةةةةة مدارة التعليم العةةةةةةةام ف
بوية   مقارئة بالتعليم الخا األهداف التر
 عالية 1.15 4.09
عةةةةدم  فهم اإلدارة المةةةةدرسةةةةةةةةةةةةةةيةةةةة بةةةةالتعليم العةةةةام -23
ب )يعةةةةةةةة مأحلةةةةةةةة ريةةةةةةةاض األطفةةةةةةةال وجودة التعليم 
 بال فولة المبكأة مقارئة بالتعليم الخا 
 عالية 1.14 4.09
ام بعدد  -24 عدم جد ة مدارة التعليم الحكومي با لتر 
السةةة وية الأسةةةمية مقارئة األ ام والسةةةاعات الدراسةةةية 
 بالتعليم الخا 
 عالية 1.13 4.09
سةةةةةةةةةةةةةةوء  و يةةةة  أعداد ال لبة والمدرسةةةةةةةةةةةةةةير  داخل  -20
ي التعليم العام مقارئة بالتعليم الخا 
 
 الفصل ف
 متوس ة 1.35 3.35
 عود 
 للمعلم
ي   )ي  الم ه   -8
 
المعلم بةةالتعليم العةةام غتر جةةاد ف
 مقارئة بالتعليم الخا 
 عالية 1.26 3.86
المعلم بةةةةةالتعليم العةةةةةام   يتفهم ط)يعةةةةةة مأحلةةةةة  -9
 رياض األطفال مقارئة بالتعليم الخا 
 متوس ة 1.35 3.65
ي التعليم  -11
 
عةةةةةدم كفةةةةةاءة معلم ريةةةةةاض األطفةةةةةال ف
 العام مقارئة بالتعليم الخا 
 متوس ة 1.34 3.51
ي المدارس العامة من الجنسةةية العربية  -10
 
المعلم ف
بالتعليم الخا حية المعلم من جنسةةةةةةةةةيات مقارئة 
 أج  ية




عدم وجود بأام  خدمة ما بعد الدوام المدرسي  -17
ي التعليم الخا   اسةةةةةةةةةةةةةةة أولياء األمور الموظفير  
 
ف
 مقارئة بالتعليم الخا 
 متوس ة 1.26 3.70
العةةام كثةةافةةة أعةةداد ال لبةةة بةةالفصةةةةةةةةةةةةةةةةل بةةالتعليم   -15
 مقارئة بالتعليم الخا 
 متوس ة 1.35 3.44
ات  -12 الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةل بةةةالتعليم العةةةام غتر مجهز بةةةالخت 
ي  حتةةةةاجهةةةةا ال فةةةةل مقةةةةارئةةةةة بةةةةالتعليم 
الحسةةةةةةةةةةةةةةيةةةةة الير
 الخا 
 متوس ة 1.38 3.32
فصةةةةةةةةةةةةةةول التعليم العةةام غتر مجهزة بةةالوسةةةةةةةةةةةةةةةةا ةل  -14
والتق يةةةةات التك ولوجيةةةةة الحةةةةديثةةةةة مقةةةةارئةةةةة بةةةةالتعليم 
 الخا 
 متوس ة 1.35 3.3
عةةةدم وجود بةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةات ووسةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةل ئقةةةل مجهزة  -19
 بالتعليم العام  مقارئة بالتعليم الخا 
 متوس ة 1.46 2.95
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عدم وجود ال فل م  مخو ب ب فا المدرسةةةةةةةةةةةةةةة  -16




 متوس ة 1.36 2.95
مقارئة بالتعليم  فصول التعليم العام غتر واسعة -13
 الخا 
 متوس ة 1.35 2.81
عةةد ريةةاض األطفةةال بةةالتعليم العةةام  عن ال)يةةت   -18 بر
 مقارئة بالتعليم الخا 
 م خف ة 1.36 2.30
 
ي جدوجي ) الواردةمن ال تا   
: 5( و)4ف  ي
 (  يش)ير  اآل ر
بالتعليم مب  صةةورات عي ة الدراسةةة عن أسةباب عزوف أولياء األمور عن تسةةجيل أطفالهم 
ي المجا ت األربعة  ائت بير  متوس ة  
ي مأحلة رياض األطفال و ف يلهم للتعليم الخا ف 
العام ف 
ي  ىلي بلغ ) (  ت ةةةةةةةتر مج  قديأ بدرجة 0,67( وائحأاف معيار  بلغ )3,67وعالية وبمتوسةةةةةةة حسةةةةةةةا  
 .عالية
ي مأحلة وبال ظأ مج مجا ت أسةةةةةةةةةةةةةةةباب عزوف أولياء األمور عن تسةةةةةةةةةةةةةةةجيل أطفالهم بالتعلي
م العام ف 
 : ي
ي  وء  يم المتوس ات الحسابية  ئاحل اآل ر
 وف 
و
 رياض األطفال من حية  أ ي)ها   ا ليا
  وأب أبأ  الفقأات  ائت )الم ه  
و
أ. المجال األول )أسةةةةةةةةةةةةةةةباب العزوف  عود للم ه (  اب األكتر  وافأا
ية مقارئة بالتعليم الخا  بالتعليم العام   يهتم بتدر ا الليات األج  ية وباألخب اللية اإلئ جلتر 
 الم ه  بالتعليم العام    علم ال فل القأاءة والكتابة مقارئة بالتعليم الخا (. 
ي المأ بة الثائية وأب أبأ  الفقأات 
ب. المجال الأاب  )أسةةباب العزوف  عود لإلدارة المدرسةةية( جاء ف 
ي ويي أو 
ة غيةةاب األطفةةال بةةالتعليم العةةام بسةةةةةةةةةةةةةةةيةة  ةةد   ليةةاء األمور بةة هميةةة مأحلةةة ريةةاض  ةةائةةت )كتر
بوية مقارئة  ي   )ي  األهداف التر
األطفال مقارئة بالتعليم الخا  عدم جد ة مدارة التعليم العام ف 
 بالتعليم الخا (. 
ي المأ بةةة الثةةالثةةة وأب أبأ  الفقأات  ةةائةةت ز
ي )أسةةةةةةةةةةةةةةةبةةاب العزوف  عود للمعلم( جةةاء ف 
. المجةةال الثةةا  
ي   )ي  الم ه  مقارئة بالتعليم الخا  المعلم بالتعليم العام   )المعلم بالتعليم العام غتر 
جاد ف 
 يتفهم ط)يعة مأحلة رياض األطفال مقارئة بالتعليم الخا (. 
ة وأب أبأ   ي المأ بة الأابعة واألختر
( جاء ف   المدرسي
د. المجال الثالة )أسةةةةةةةةةةباب العزوف  عود للم)ي 
ي التعليم الخا   اسةةةةةةةةةةةةةةة أولياء  الفقأات  ائت )عدم وجود بأام  خدمة ما بعد 
الدوام المدرسي ف 
األمور الموظفير  مقةةارئةةة بةةالتعليم الخةةا . كثةةافةةة أعةةداد ال لبةةة بةةالفصةةةةةةةةةةةةةةةةةل بةةالتعليم العةةام مقةةارئةةة 
 بالتعليم الخا (. 
ي التعليم العام

























































 مناقشة نتائج الدراسة
 عد دة للعزوف م ها 
و
  : أرارت ئتا   الدراسة مج أب ه ا  أسبابا
التر   األول: أسباب عزوف  عود للم ه  بدرجة  قديأ عالية: الم ه  بالتعليم العام   يهتم  .1
يةةة  الم ه  بةةالتعليم العةةام    علم ال فةةل  بتةةدر ا الليةةات األج  يةةة وبةةاألخب الليةةة اإلئجلتر 
 القأاءة والكتابة  
ي  .2
ة غيةةاب  : التر  ةة الثةةا  أسةةةةةةةةةةةةةةةبةةاب العزوف  عود لإلدارة المةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةيةةة بةةدرجةةة  قةةديأ عةةاليةةة: كتر
ي ويي أولياء األمور ب همية مأحلة رياض األطفال مقارئة 
األطفال بالتعليم العام بسةةةةةةةةةةةةةةةي  د  
بوية مقارئة بالتعليم  ي   )ي  األهداف التر
بالتعليم الخا  عدم جد ة مدارة التعليم العام ف 
 .  الخا
أسةةةةةةةةةةةةةةةباب العزوف  عود للمعلم بدرجة متوسةةةةةةةةةةةةةةة ة: المعلم بالتعليم العام غتر  : ةالتر   الثال .3
ي   )ي  الم ه  مقارئة بالتعليم الخا  المعلم بالتعليم العام   يتفهم ط)يعة مأحلة 
جاد ف 
 رياض األطفال مقارئة بالتعليم الخا  
 المدرسي بدرجة متوسةةةةةةةةةةةةةةة ة: عد : التر   الأاب  .4
م وجود بأام  أسةةةةةةةةةةةةةةةباب العزوف  عود للم)ي 
ي التعليم الخةةا   ةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةة أوليةةاء األمور الموظفير  مقةةارئةةة 
خةةدمةةة مةةا بعةةد الةةدوام المةةدرسي ف 
 .  بالتعليم الخا  كثافة أعداد ال لبة بالفصل بالتعليم العام مقارئة بالتعليم الخا
ي المأ ب
ي  عود للم ه  الذ جاء ف 
ة  ما ت تر ئتا   الدراسة الحالية مج أسباب العزوف الير
ي  ةةائةةت أبأ  فقأا ةةب: الم ه  بةةالتعليم العةةام   يهتم بتةةدر ا الليةةات األج  يةةة وبةةاألخب 
األوج والير
يةةةة مقةةةارئةةةة بةةةالتعليم الخةةةا  الم ه  بةةةالتعليم العةةةام    علم ال فةةةل القأاءة والكتةةةابةةة  الليةةةة اإلئجلتر 
 ,Watfa and Almutawa) مقارئة بالتعليم الخا . و ل ال شيجة  تف  م  دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة  ام بها 
 أولياء األمور  سةةةةجلوب أب اءهم بالمدارس الخاصةةةةة (2008
 
ي طبقت بالكويت وبي ت الدراسةةةةة أب
الير
يةةة  ولقةةدرة هةةذي المةةدارس عىل   ميةةة  ةةدرات األطفةةال ومواه)هم  وألئهةةا  حير يتق وا الليةةة اإلئجلتر 
لحكومي هو أحد  ش)ي  أسةةةةةةةةةةةةةةةةالي متقدمة بالتعليم   ما أئهم أكدوا أب ائخفاض مسةةةةةةةةةةةةةةةتوى التعليم ا
( حية Dromkers and Avra, 2010األسةةةةةةةةةةةةةباب. و تف  الدراسةةةةةةةةةةةةةة الحالية كذل م  دراسةةةةةةةةةةةةةة )
ة لصةةةةةةةةةةةةةةةال  التعليم الخا الممول من الق اع العام بالنسةةةةةةةةةةةةةةةبة  ة ك)تر وجدت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة أب ه ا  متر 
 مدرسةةة. و تف  ئتا   الدراسةةة الحالية م  26مدارس من  10لتحصةةيل القأاءة ع د ال اب بنسةةبة 
ية Laats, 2019دراسةةةةةةةةةةةةة بع واب ) ي وجدت أب طلبة المدارس العامة    جيدوب اللية اإلئجلتر 
( الير
أكتر من طلبة المدارس الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةة  وطلبة المدارس العامة لديهم صةةةةةةةةةةةةةةةعوبات  علم أكتر من طلبة 
 Public vs. Private: The Early History of School Choice in  2019المدارس الخاصة )
America .) 
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ي مجال أسباب العزوف  عود لإلدارة المدرسية الذ  
 ما أرارت الدراسة الحالية مج أب: ف 
ي ويي 
ة غياب األطفال بالتعليم العام بسةةةةةةةةةةةةةةي  د   ي  ائت أبأ  فقأا ب: كتر
ي المأ بة الثائية والير
جاء ف 
التعليم العام  أولياء األمور ب همية مأحلة رياض األطفال مقارئة بالتعليم الخا  عدم جد ة مدارة
بوية مقارئة بالتعليم الخا .  تف  ئتا   الدراسةةة الحالية م  دراسةةة بع واب  ي   )ي  األهداف التر
ف 
(Laats, 2019 ي ممارسةةةةةةةةةةةةة القأار
ي وجدت أب ه ا  فأو ات بير  المدارس الخاصةةةةةةةةةةةةة والعامة ف 
( الير
(2019  Public vs. Private: The Early History of School Choice in America .) 
ي 
ي مجال أسةةةةةةةةةةةةةةةباب العزوف  عود للمعلم الذ  جاء ف 
 ما بي ت ئتا   الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة الحالية ف 
ي   )ي  الم ه  مقارئة بالتعليم 
المأ بة الثالثة و ائت أبأ  فقأا ب: المعلم بالتعليم العام غتر جاد ف 
عليم الخةةا . الخةةا  المعلم بةةالتعليم العةةام   يتفهم ط)يعةةة مأحلةةة ريةةاض األطفةةال مقةةارئةةة بةةالت
ي الكويت  (Alkandari and Malik, 2010)و تف  ئتا   الدراسة الحالية م  دراسة 




ي الق اع الخاصةةة لد ب ح للمه ة 94,13وبي ت ئتا   الدراسةةة أب
 المعلم ف 
 
٪ من العي ة يأوب أب
 
 
 85,55أكتر من معلم التعليم العام من وجهة ئظأ العي ة   ما أب
 
معلم الق اع الخا  ٪ يأوب أب
 ال فل  يهتم بجوائ رةةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةةية ال ال 
 
ي   ما أب ي بالجائ العل
 79,23و   كتي 
 
٪ يأوب أب
 عىل وظيفتب ومن المحاسةةةةةبة  مما  دل عىل 
و
المعلم بالق اع الخا  سةةةةةع لابت ار والتجد د خوفا
و تف  ئتةةةا   فأوق وا ةةةةةةةةةةةةةةةحةةةة بير  معلم الق ةةةاع العةةةام والق ةةةاع الخةةةا من م ظور طلبةةةة الكليةةةة. 
ي وجدت أب ه ا  فأو ات بير  المدارس الخاصةةةةةة Laats, 2019الدراسةةةةةة الحالية م  دراسةةةةةة )
( الير
ي ) ي المأحلة ا بتدا ية  والدعم األااد 
ي طأق التدر ا ف 
 :Public vs. Private  2019والعامة ف 
The Early History of School Choice in America .) 
ي  ما أرةةارت الدراسةةة الحال
 المدرسي الذ  جاء ف 
ي مجال أسةةباب العزوف  عود للم)ي 
ية ف 
ي 
ة و ةةائةةت أبأ  فقأا ةةب: عةةدم وجود بأام  خةةدمةةة مةةا بعةةد الةةدوام المةةدرسي ف  المأ بةةة الأابعةةة واألختر
التعليم الخةةا   ةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةة أوليةةاء األمور الموظفير  مقةةارئةةة بةةالتعليم الخةةا . كثةةافةةة أعةةداد ال لبةةة 
ئةةة بةةالتعليم الخةةا .  ختلم ئتةةا   الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحةةاليةةة م  دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة بةةالفصةةةةةةةةةةةةةةةةةل بةةالتعليم العةةام مقةةار 
(Alsanea et al., 2011)  حية وجدت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة أب رياض األطفال بالتعليم الخا بالكويت
ات الم ةةاسةةةةةةةةةةةةةةةبةةة ) (. و تف  ئتةةا   Alkandari & Malik, 2010 فتقأ للمأاف  التعليميةةة والتجهتر 
ي باكسةتاب  وبي ت الدراسةة Alderman et al., 2001الدراسةة الحالية م  دراسةةة )
ي طبقت ف 
( الير
ي 
ي الفصةةةةةةةةةةةةةةةةل هو من أهم أسةةةةةةةةةةةةةةةباب اختيار أولياء األمور للمدراس الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةة فهي ف 
 عدد ال لبة ف 
 
أب
ي حير  أئها  25المتوسةةةةةةةةةةةةةةة 
ي الفصةةةةةةةةةةةةةةةل  ف 
 ف 
و
ي المدارس العامة. و د حصةةةةةةةةةةةةةةةل مجال الم)ي   45طالبا
ف 
ي الدراسةةةةةةةة الحا
ي رياض المدرسي عىل أ ل درجات العزوف ف 
لية  وربما  ل  عود مج سةةةةةةةي أب مبا 
ي 
ي ريةةةةاض األطفةةةةال ف 
ي التعليم العةةةةام الحكومي جيةةةةدة و عتت  أكت  وأجود بكثتر من مبةةةةا  
األطفةةةةال ف 
 .  التعليم الخا
ي التعليم العام

























































ي كينيا  ئتا   Baum and Isaac  2019 تف  ئتا   الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة الحالية م  دراسةةةةةةةةةةةةةةةة )
( ف 
ي كي
 أولياء األمور ف 
 
ي الدراسةةةةةةةةةةة أع تت أب
بوية العالية الير نيا  ف ةةةةةةةةةةلوب المدارس الخاصةةةةةةةةةةة لجود ها التر
 قةةةدمهةةةا مقةةةارئةةةة بةةةالمةةةدارس العةةةامةةةة. المةةةدراس العةةةامةةةة مزدحمةةةة بةةةال لبةةةة والمعلموب فيهةةةا يواجهوب 
ي المدارس  ي الأوا  مما ي عأ عىل ئتا   التعليم عىل ال لبة. دافعية معل
صةةةةةةةةةةةةةةةعوبات و حد ات ف 
ي الفصل. العامة   عأت بسي ا دحام ال لب
 ة ف 
ي وجدت أب ه ا  Laats, 2019و تف  ئتا   الدراسةةةةةةةةةةة الحالية م  دراسةةةةةةةةةةة بع واب )
( الير
 المدرسي ومسةةةةةةةةةةةةةةةاحة الفصةةةةةةةةةةةةةةةول بير  المدارس العامة والخاصةةةةةةةةةةةةةةةة )
ي الم)ي 
 2019فأو ات وجدت ف 
 Public vs. Private: The Early History of School Choice in America   و تف  ئتا .)
ي وجدت أب ه ا  فأو ات بير  المدارس الخاصةةةةةةةةةةة Laats, 2019حالية ودراسةةةةةةةةةةة )الدراسةةةةةةةةةةة ال
( الير
ي ال)ي ة المدرسةةةةةةةةةةية )
 Public vs. Private: The Early History of School  2019والعامة ف 
Choice in America .) 
 
حات  التوصيات والمقتر
ي دراسةةةةةةتهما لمو ةةةةةةوع أسةةةةةةباب عزوف  الباحثتابمن خال ما  وصةةةةةةلت مليب 
أولياء األمور ف 
عن تسةةةةةةةةةةةةةةةجيل أطفالهم بالتعليم العام و ف ةةةةةةةةةةةةةةةيلهم للتعليم الخا بمأحلة رياض األطفال بدولة 
 : ي
ب ما    ر ي و قتر  الكويت  فضئها  و
ية و در سها ب  ل فعال.  .1 ورة أب  هتم مدارس التعليم العام بتعليم اللية اإلئجلتر   ة 
ي مأحلة رياض األطفال.  .2
ورة أب  هتم مدارس التعليم العام بتعليم القأاءة والكتابة ف   ة 
 أب  عمل مدارس التعليم العام عىل  قليل كثافة ال لبة داخل الفصل.  .3
ي التعليم العةةةام لتش ةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة م  أوليةةةاء األمور  .4
م جةةةاد بأام  خةةةدمةةةة مةةةا بعةةةد الةةةدوام المةةةدرسي ف 
 .  الموظفير 
. الحأ عىل   )ي  الم  .5  ه  بالتعليم العام مقارئة بالتعليم الخا
 الحأ عىل  دري المعلم بالتعليم العام عىل  فهم ط)يعة مأحلة رياض األطفال.  .6
ة غيةةاب األطفةةال والعمةةل عىل  .7 ام و قليةةل كتر حأ مدارة المةةدرسةةةةةةةةةةةةةةةةةة بةةالتعليم العةةام عىل ا لتر 
  يادة ويي أولياء األمور ب همية مأحلة رياض األطفال. 
ام  .8 بوية. ا لتر  ي   )ي  األهداف التر
 بجد ة مدارة التعليم العام ف 
ي ريةةةاض األطفةةةال بةةةالتعليم العةةةام والتعليم  .9  ئتةةةا   األطفةةةال خريل 
عمةةةل دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات مقةةةارئةةةة بير 
ي دولة الكويت. 
 الخا ف 
بويةلألبحاث المجلة الدولية   2021يوليو (2) العدد (45)المجلد  مارات العربية المتحدةجامعة اإل  التر

























































حة  دراسات وبحوث مقتر
ي الباحثتاب بعمل دراسات مستقبلية  أكز عىل عمل:    و
ي دراسةةةةةات مقارئة بير  م ه  التعليم  .1
الخا بمأحلة رياض األطفال وبير  م ه  التعليم العام ف 
 المدارس الحكومية العامة. 
ي جمي  المهةةةارات بير  التعليم العةةةام والتعليم الخةةةا بجمي   .2
مقةةةارئةةة بير  مخأجةةات ال لبةةةة ف 
 المأاحل. 
 المراجع
ي للتعليم للجمي  بحلول عام 
بية. دولة الكويت. 2015 قريأ ا ستعأاض الوطي   22: الكويت.  و ارة التر
ايأ    https://www.moe.edu.kw .2020فت 
ي المدارس األج  ية والخاصة: التعليم العام مواطن القصور وسبل 2003حسن  محمد. )
 
(. التعليم ف
بية: اللج ة الوط ية الق رية للتر اإلصاب.   - 84(  147)32  بية والثقافة والعلوممجلة التر
102 . http://search.mandumah.com  
ي  عيد. )
ي   مال وديأا  
ي األردب. 1995دوا  
 
العلوم اإلنسائية:  -دراسات(. م  ات التعليم الخا ف
.  3413 – 3377  6))22عمادة البحة العل   -الجامعة األردئية
http://search.mandumah.com  
ي رياض أطفال الق اع 2016الصائ   أحمد. )
(. دراسة مقارئة لوا   ال)ي ة الماد ة التعليمية لمبا  
ي دولة الكويت. 
 
ا ها بالق اع الخا ف بيةالحكومي ب ظتر
) 35جامعة األ هأ   -مجلة  لية التر
(169  673-707. .search.shamaa.org 
ي 2011الصائ   أحمد   اليشيم  عزيزة و الك در   محمد. )
(. ت خيب وا   ال)ي ة الماد ة التعليمية بمبا 
ي بدولة الكويت    . 17مجلة جامعة المل خالد    رياض أطفال التعليم الخا األج ي 
ي ا جاهات أولياء أمور األطفال  .(2009  اليشيم  عزيزة والبرص   عبد هللا. )الصائ   أحمد 
 
الفأوق ف
ات الد موغأافية   مجلة ال فولة   لية الكويشيير  ئحو رياض التعليم الخا عىل بعء المتيتر
 . 286-253  2 رياض األطفال جامعة القاهأة 
ي  فهد. )  الق اع الخ2012العتيي 
اكة بير  ا وبير  مدارس التعليم العام  ما يأاها مديأو (. مجا ت الشر
بوية:  -مجلة جامعة المل عبدالعزيزالمدارس بمدي ة الرياض: دراسة است اعية.  العلوم التر
بية    -جامعة المل  عبدالعزيز  . 76 - 41(  1)17 لية التر
http://search.mandumah.com  
(. أسباب  وجب ال لبة الكويشيير  ئحو مدارس التعليم الخا 2010الك در   ل يفة ومل   بدر. )
بية األساسية.  ي بدولة الكويت من م ظور طلبة  لية التر ي والعأ  بوية: جامعة األج ي 
العلوم التر
بية    -القاهأة  .  46 – 2 ( 3)18 لية الدراسات العليا للتر
http://search.mandumah.com  
ي دولة 2008وطفة  عىلي والم وع  فرب. )
 
(. لما ا  لح  اآلباء أب اءهم بالمدارس الخاصة األج  ية ف
ي المأحلة 
 
بوية للمدارس األج  ية الخاصة من م ظور أولياء أمور التاميذ ف الكويت؟ الصورة التر
ي  ا بتدا ية.    https://gulfpolicies.org.   13-70  109  رسالة الخلي  العأ 
ي التعليم العام
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